










































































































































































































































































































































現物給付 ～750 ～1，800 ～2．800　　～3，750























































































































100．0 100．0 100．0 100．0
（390，967） （627，947） （181，120）（1，200，430）































































現物給付 ～750 ～1，800 ～2，800　　～3，750
現金給付 400 800 1，300
部分施設介護































































































































L　K！6 肌着・衣服の洗濯 20分 9．35
L　K17アイロンかけ 30分 14．00
L　K18買い物 25分 11．65
L　K19温かい食事の準備・車いすによらないもの 45分 21．00
L　K20温かい食事の準備・車いすによるものを含む 10分 4．65
L　K21応急訪問 45分 45．00
社会法XI、3章27条による介護支援 45分 33．75
通常の在宅訪問費用 5．90
特別の在宅訪問費用 8．50
簡単な在宅訪問費用 2．95
半特別の在宅訪問費用 4．25
（注）：1マルク：67円（’97年9月）。しかし、実勢価格は100円程度か
出所：マインッ市ドイツ赤十字ソーシャルステーション提供
　　　河畠修『ドイツ介護保険の現場』（労働旬報社1997年）
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ドイッと日本の介護保険
資料引用・参考文献
『介護保険のすべて』富士総合研究所
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